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Object: Studio self-portrait of Dimitar
Karastoyanov
Description: Head and shoulder shot of a man in a suit.
Comment: Dimitar Anastasov Karastoyanov.
Date: 1890.06.21
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 100mm x 63mm
Image: 86mm x 54mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
Keywords: 210 Records > 215 Photography
290 Clothing
550 Individuation and Mobility > 551 Personal
Names
Bibliograpy: Popsavova, Dora (1984): Fotografskite
snimki kato istoricheski izvori. Sofia:
NBKM
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